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  In this paper, we focus a TEI markup for the content of Tang poems. Based on textbooks of 
Japanese high schools and junior high schools in 2016, we represent fultext of Tang poems along with 
the kunten information on punctuated text (kundokubun;訓読文). As a result, we show the results of 
markuped text which are made as the same as the original fultext in textbooks.  
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2  研究対象 

















されたものは 5 冊，唐詩作品は延べ 12 首，
異なり 6 首が含まれる．高等学校の現行教
科書は，国語の国語総合の現行教科書 23 冊，
古典 A 教科書 6 冊，古典 B 教科書 19 冊を
調査して，唐詩作品を含む数は延べ 362 首，



































































首	 53 首	 48 冊	 21 名	
合計	 374首	 59 首	 53 冊	 25 名	
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